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Stations nouvelles et plantes non encore signalées 
dans le Valais inférieur. 
Principales espèces récoltées par M. JACCARD 
en 1882 et 1883. 
I. Plaine inférieure, de Colornbey au lac. 
Ranunculus Lingua, de Vouvry à Illarsaz ; Hutchinsia pe-
traea, Illarsaz, Colornbey ; Viola stricta, Colornbey ; Tunica 
saxifraga, Illarsaz, Vouvry ; Drosera rotundifolia, marais de 
Vionnaz ; Herniaria glabra, Illarsaz ; Carum Carvi, Illarsaz, 
Vionnaz, Vouvry; Laserpitium prutenicum, marais de Colorn-
bey à Vionnaz ; Artemisia Absinthium, Gnaphalium dioicum, 
Illarsaz ; Arnica montana, quelques pieds, marais tourbeux de 
Vionnaz parmi les Pinus Pumilio, avec Drosera, Pinguicula 
vulgaris et alpina (celle-ci rare) et Lycopodium Selago ; Ser-
ratula tinctoria, tout le marais ; Scrofularia Ehrharti, Colom-
bey-Muraz ; Melampyrum pratense, Vionnaz ; Euphorbia 
Gerardiana, Illarsaz, Vouvry ; Chenopodium ficifolium, re-
trouvé à Colombey-dessous (Favrat et Jaccard), j'en ai cueilli 
aussi quelques pieds à Collonges et Dorenaz ; Populus alba, 
çà et là de Monthey au lac ; Populus hybrida, digues à Illarsaz 
et Barges, Populus candicans Ait. (ontariensis auct.), une ligne 
de beaux arbres entre Colombey-dessous etMuraz, et quelques 
pieds çà et là; Pop. angulata WK., introduit assez récemment 
en Valais, et par milliers d'échantillons sur la rive vaudoise, 
où les arbres les plus anciens, plantés en 1838, mesurent trois 
pieds de diamètre à la base; Sparganium simplex et minimum, 
marais de Vionnaz ; Orchis incarnata et palustris, Gymnade-
nia odoratissima, marais, Muraz et Vionnaz ; Platanthera 
chlorantha, Muraz ; Gladiolus palustris, commun entre Muraz 
et Vionnaz ; Leucoium vernum, commun à Vouvry, où il a 
été pris pour le Galanthus nivalis (Rion) Guide du bot. en 
Valais) ; Allium acutangulum, Cladium Mariscus, Colombey-
lac; Rhynchospora alba, Vionnaz; Carex nitida, Illarsaz; 
Carex pulicaris, pilulifera — celui-ci nouveau pour le Valais 
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— Vionnaz; CarexXanthocarpa, Muraz-Vionnaz; Carex pseud.-
Cyperus, commun à Vionnaz. 
Alopecurus fulvus et geniculatus, Colombey, Vionnaz, You-
vry, Bouveret; Calamagrostis Httorea, Vouvry; Nardusstricta, 
marais de Muraz-Vionnaz ; Equisetum variegatum et hiemale, 
bords du Rhône, d'Illarsaz à la Porte-du-Sex. 
II. Montagnes. 
Ranunculus aduncus, massif des Cornettes (à Darbon, 
France); Turritis glabra, M1 Ottan, Vernayaz, la Barmaz; Bras-
sica campestris, Finhauts, Trient village ; Draba frigida, Dlde 
Valère, Cornettes; D. tomentosa, Cornettes; Camelinadentata, 
Tète-Noire ; Polygala depressa, col de Balme ; Viola canina, 
Gueuroz, Salvan, val d'Illiers ; V. mirabilis-sylvatica, pieds 
des rochers à Vionnaz ; V. cenisia, Salanfe : Silène rupestris, 
commun aux Alpes de Salvan ; Mœhringia polygonoides, Sa-
lanfe, Finhauts; Rubus VillarsianusetBellardi, Circaja alpina, 
Val Saint-Barthélémy ; Sedum annuum, vallée de Salvan ; S. 
Anacampseros, Joux-Brùlée ; Serapervivum Döllianum, Cor-
nettes ; Saxifraga Androsacea, Grammont ; S. Cotyledon, 
Gorges du Trient entre Salvan et Finhaut, et du Triège à Tende 
et Emaney ; Heracleum Sphondylium b. elegans, Taney ; 
Peucedanum austriacum, Alpes de Vionnaz; Scabiosa agrestis, 
au Rosey ; Erigeron glabratus, Grammont ; Achillea macro-
phylla, Van-Haut ; Senecio lyratifolius, Creux-de-Novel ; Cen-
taurea nervosa, Alpes de Vouvry, Vionnaz, Morgins ; Phoe-
nixopus vimineus, le Rosey ; Hieracium alpinum, type et var. 
Halleri, juranum, longifolium, pseudoporrectum, au Grammont; 
Campanula latifolia, Val Saint-Barthélémy; Gentiana alpina 
Vill., Grammont; Pyrola chlorantha, sur Saint-Gingolph ; 
Globularia nudicaulis, Illiers; Salix glauca, helvetica, hastata, 
arbuscula b fœtida, serpyllifolia, Salanfe ; Allium victorialis, 
Luzula spicata, Grammont ; Juncus triglumis, Eriophorum 
Scheuchzeri, Salanfe, Dl de Valère ; Carex brunnescens, Her-
bagères, Col de Balme ; C. bicolor, Salanfe ; Lycopodium 
clavatum, Val d'Illiers, rive droite; Asplenium germanicum, 
bords du Trient, Van-Bas, Joux-Brùlée. 
